



（The Scarlet Letter） 中 ， 作 者 纳 桑 尼 尔·霍 桑
（Nathaniel Hawthorne）将这个话题放置在一位离经












是 贤 妻 良 母 型 。 例 如 ， 凯 瑟 琳·比 慈 (Catherine
Beecher)在 《家 庭 经 济 条 约 》 （A Treatise on Do-
mestic Economy） 中 对 女 性 的 责 任 作 出 这 样 的 阐
述。 比 慈 认 为，女 性 的 活 动 区 域 应 该 在 家 庭 范 围
当中，女性的贡献体现在相夫教子上面 ［1］。 女性在



















出一种黑色阴郁的风格。 发表于 1835 年的短篇小
说《好小伙布朗》（Young Goodman Brown），讲述 年
轻人布朗在月黑风高之夜目睹群魔乱舞之后，内心
极度恐惧，对清教徒伪善的面孔极度厌恶，最终忧
郁而亡的故事。 在 1836 年发表的另一篇短篇小说
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ry J. Reynolds）发现，当霍桑在 1842 年移居到康克
德镇居住的时候，他进入了爱默生的超验世界。 并
且在其中得到 “灵感和挑战”［3］。 在 1835 年发表的
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